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设计和开发。该系统作为一个整体是 B / S 架构，后台采用 SQL Server 作为数据
库，使用 Eclipse 作为开发工具，使用 J2EE 技术、SSH 框架和 SOA 架构，后
台处理逻辑使用 Java 实现，传输过程中使用 JSON，前台使用 Javascript 的 Ext 
框架实现页面的动态控制，使用 GIS 实现地理信息的显示，使用 Flex 实现富客
户端动画的处理，使用 SVN 进行代码管理。 
本系统的设计分为前台系统功能的用户页面设计和后台数据库的设计。系统
的实现方面，将代码根据其对应的前台功能及后台数据库的表单的不同，分为各
























Water is an indispensable resource for human production and life, but also a 
variety of organisms living environment, the most important thing is that these 
economic resources to support a healthy and stable development of the national 
economy. With population growth and accelerate the process of industrialization, the 
rapid increase in demand for water, water shortage has become the most serious 
problem facing humanity this century. To solve the problem of water resources， a 
domestic company research and development of water resources for the water sector 
information management system. And the system is now on-line in a number of 
provinces and cities， and running well. 
Based on the demand of water resources management， this paper describes the 
design and development process of the water management system. The whole system 
is B/S structure， using SQL Server as database at background， using Eclipse as the 
development tool， using J2EE technology， SSH framework and SOA framework. 
The background processing logic is implemented using Java， while using JSON to 
transmit data and the dynamic control of the page is implemented by using the Ext 
framework which is a kind of Javascript framework. The system is using GIS to 
display geographic information and is using Flex to make the rich client animation 
come true. 
The system is not only offering an intuitive view of the distribution of water 
resourse， but also offering the historical data query and statistics. In a convenient 
administrative department of water resources for water resources management， the 
system also provides for the administration of the organization， personnel and 
management system privileges. 
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13 个最贫水的国家之一。  
扣除难以利用和分发洪水径流地下水资源的偏远地区后，我国实际可以利用
的淡水资源量较少，只有约 1.1 万亿立方米，人均用水量为 900 立方米，并且其







水利部预测，到 2030 年中国人口将达到 16 亿，当时只有 1750 立方米人均
水资源。在充分考虑节约用水的情况下，水的使用，预计共有 707 亿到 800 亿立
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运而生通过 WWW GIS 集成 WebGIS 技术，地理信息系统之中，其功能可以扩展
成一个真正的公众使用的工具。从 WWW 的任意一个节点，网民可以浏览万维




















地下水资源在 GIS 的地下水研究流域基于 SAB rabriel 乔纳森的评价，使用
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通过 GIS 分析模型的计算结果。在南佛罗里达州水资源管理，使用三维有限差分
模拟系统模型 MODFLOW 地下水，在/信息环境，利用 AML 和 FORTRAN77 研
制 modelgis。elkadi 使用图形和数据处理能力的演出，GIS 作为一个地下水和壳
模型，在二维数值模型的瓦胡岛和夏威夷岛的建立。唐长垣已经建立了一个基于
ArcView 的地下水流模型。ncuchatd 在他的博士论文瑞士 kimeier F.大学，给出了
建立三维地质模型的方法，模型的准备工作的管理和保护地下水 vflms。kennelh。
K E 仍在 GIS 环境中，地下水的勘探和开发，仿真模型的建立，评价管理系统。 
在地下水污染评价方面：美国环境系统研究所有限公司（Environmental 




DRASTIC（AUer et al，1987，Lee 就 a1．1998，US．EPA 1987）所需的输入




了可能的原因是增加了盐度。SJ 波义耳建立了 idor2d 系统，地理信息系统和水
污染综合模型。秀贤齐在莫河建立水质管理水质测试系统基于 GIS 系统，污染的
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是实现了模型与 GIS 的数据交换[5]。 
1.3 主要研究内容 
1.3.1 水资源分布的 GIS 呈现 
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